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【解説】
この翻訳は， Lynne Cantlay， Ph. D. Detecting 
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描画の発達的理解 (DevelopmentalAspects of 
Drawings)， 3章:描画分析技法 (Analyzing
Drawings) ， 4章:描画指標分析(Characteris-
tics) ， 5章:描画法ワークブック (Work-
book)， 6章:結論 (Condusion)，の 6章およ
原著者 Dr.Cantlayと訳者大辻
(Anapamu Counseling Centerにて;
























































































































































































































































































































































































































固人物画(描画者 7歳女児) 団人物画(描画者 7歳女児)
jT温色聖母奇~一二;一二一r itQぷぷ器思
固人物画(描画者 8歳女児) [[] 家屋画 (描画者 7歳女児)






































































































































[]] 人物画 (描画者 7歳女児)
J配置-寝袋に入って空中に浮かんで、いるよう
に見える，屋外にいるのか屋内にいるのか
分からない
J陰影ーかなり乱雑ななぐり描きによる陰影
J目-瞳がない目
J胴-棒人間，最小人間
J透明-寝袋の中の体が透けて見える，屋内に
いるのか屋外にいるのか分からない，草の
上に寝ているが家の窓は屋内から見える，
混乱している
、/草一地面に接していない草
J窓-黒い窓，黒いカーテンがかかっている窓
ゾドアードアの欠落
J家-不完全な家
J地面一地面に接していない家
J壁一厚い壁
J空-混沌とした空，なぐり描きされた黒い空
卜ラウマ
5歳の時の庭師による性的虐待。
[il 家屋画 (描画者:7歳女児)
J家-不完全な家
J煙突-煙突の欠落
J ドアードアの欠落
J大きさ-非常に大きい家
J屋根一大きい屋根
J窓-2階の窓、，横木がある窓，形が不統ーな
窓，屋根裏部屋のくさび形の窓
J雲と地面-黒い雲と黒い地面
J細部ー誇張された花，大きくて黒い花，混沌
とした黒い空，防壁になっている花
卜ラウマ
4歳頃のデイ・スクールの助手による性的虐
待。
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描画の発達的理解
目画家屋画 (描画者:7歳半女児)
J配置ー描画用紙の底辺への配置
、/大きい
J陰影一家の下半分に陰影， ドアの陰影(ドア
が分かりにくい)，木の陰影，木の上の太陽
に見られる陰影
J窓ーカーテンのある窓，横木のある窓，形が
不統ーな窓
J屋根-非常に大きな窓，いびつな形の屋根
J煙突一大きすぎる煙突，煙の見えない煙突
Jドア一地面に接しているドア，輪郭がはっき
りしないドア， ドアノブがドアと壁に半分
ずつついている
J木ークリスマスツリーのような形の木
ゾ幹-根がなく地面に接していない幹
什封冠一輪郭が強調された樹冠
J雨どい
J人物一太陽の上の箱に閉じ込められている人
物
トラウマ
薬物依存症の両親による身体的虐待及び心理
的虐待。
目家屋画と樹木画 (描画者 6歳男児)
J年齢のずれ-未成熟
J家-不完全な家
Jベースライン一地面の欠落
J屋根-黒い屋根
Jドア一大きいドア，飾りはあるがドアノプが
ないドア
J窓-弱い描線の窓
J幹ーがっしりとして太い幹，誇張された幹，
樹傷のある幹
J根-根の欠落
J木ーイ頃いている木
川封冠-小さくて閉じられた樹冠，陰影のある
樹冠
トラウマ
3歳から 5歳までの継父による性的虐待。
[!]]家屋画と樹木画(描画者:即児)
J窓ー横木とカーテンのある窓，窓はすべて 2
階以上にある
J煙突-黒い煙突
Jベースラインーベースラインの欠落
Jドアーベースラインより上にある階段のない
ドア
J小さな家-窓がない家，煙突がない家，背が
高く細い家，家の下にはスパイクのように
草が生えている
J幹ーがっしりとした幹
J節穴一大きくて真っ黒で幹の中央に配置され
ている節穴(6歳時のトラウマ)
J樹冠-閉じられた樹冠，混乱した描線の樹冠
J根一根の欠落
J丘一薄黒い丘
トラウマ
養女になった 2歳から 6歳の間に連続して複
数の男性から受けた性的虐待。生後8ヶ月から
里親暮らしを転々とした。母親と父親は分から
ない。
画家屋画と樹木画 (描画者 7歳男児)
J非常に大きな家
J窓ー窓はすべて 2階以上にある，横木がある
窓，形態が不統一の窓
J煙突一大きすぎる煙突
J屋根-不完全構造の屋根，いびつな屋根
J木→頃きのある根元，バランスの悪い木
J樹冠ー閉じられた樹冠， 1本線で描かれた円
環状の樹冠
J幹-非常に太い幹，大きな節穴のある幹
J根ー根の欠落
J地平線がない
Jドアノブードアノブの欠落
トラウマ
薬物依存症の母親による性的虐待の可能性。
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凪樹木画と人物画(描画者:9歳女児)
什会影-黒い木，黒い人間
J幹一真っ黒な節穴，根元から 4分の 3上方に
ある節穴(7歳時のトラウマ)
J傾いている木
Jりんごの木
J樹冠ーなぐり描ききれた形の悪い樹冠
J枝構造一大きな枝
J根一大きく目立つ根
J幹を取り巻く草むらと茂みー黒い草むらと茂
み，スパイクのように茂っている
J髪一真っ黒な髪，大きい髪，誇張された髪
J顔-顔の特徴がない
J腕一真っ黒な腕，長い腕，左右のバランスが
取れていない腕
J手一非常に大きい手，スパイクのような指
J首一太くて長い首
J胴-黒い胴
Jズボンー陰影の濃いズボン
J鳥-非常に大きな烏，羽と尾が黒い
J雲
ゾ空-陰影のある空，なぐり描きの空
J細部-靴と靴紐
卜ラウマ
7歳の時の母親のボーイフレンドによる性的
虐待。
E樹木画 (描画者 7歳女児)
J年齢のずれー未成熟
J枝一大きすぎる枝
J樹冠ーなぐり描きの樹冠，混乱した描線の樹冠
J地面がない
J根-根の欠落
J木全体-2本線で構成される幹と樹冠として
の大きな枝を持っている木， しかしほとん
ど木と認識しがたい
J幹一裾広がりの2本線の幹
卜ラウマ
母親に遺棄された 7歳の女児。
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